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SALVAR L’OBRA CULTURAL
La crisi severa que viu el país, caracteritzada
per la inestabilitat financera, la desindustrialització,
les retallades en el sector públic, l’augment de l’atur,
la falta d’expectatives perals joves, etc., afecta
també el món de la cultura. Les polítiques
d’austeritat, l'apujada d’impostos i la reducció dels
ajuts concedits per l’Administració, estan escanyant
l’activitat de les empreses i les entitats relacionades
amb les arts i el coneixement.
A Mataró, el daltabaix ha arrossegat l’única
institució financera de la ciutat, l’obra social de la
qual ha exercit, durant dècades, un important
mecenatge col·laborant en la promoció cultural de
l’anomenada societat civil.
Sigui quina sigui la fórmula que s’adopti per
garantir la pervivència del patrimoni del que fins
ara ha estat l’Obra Social de Caixa Laietana, sigui
quina sigui la seva capacitat econòmica, la nostra
ciutat ha de vetllar perquè es mantinguin els serveis
i els ajuts prestats en l’àmbit cultural.
I en especial, des del camp del patrimoni
documental i la investigació històrica, fem una crida
a salvar dues activitats que tenen un paper
preeminent: la Biblioteca Caixa Laietana i el Premi
Iluro.
La biblioteca és un espai ampli i cèntric amb
un fons de més de 130.000 títols, més de 300 punts
de lectura i un centre multimèdia. Creada l’any
1929, és l’obra social, popular i benèfica més antiga
de l’entitat. Conserva una col·lecció local i
comarcal única, molt valuosa per a historiadors i
estudiosos en general: diaris, publicacions periò-
diques, estudis i llibres d’autors mataronins i del
Maresme; butlletins, opuscles i biografies de
personatges rellevants; documents, des del segle
XVI, de particulars i associacions del terme.
El Premi Iluro, Creu de Sant Jordi 2009, amb
més de 50 anys de trajectòria i amb 75 obres
publicades, és un certamen capdavanter i
emblemàtic que ha fet que el Maresme sigui una
de les comarques més historiades de Catalunya.
Els llibres resultants són eines fonamentals de
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